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Référence pour citation - Reference for citation : 
Mahaut, Valérie (2018). Carte des creux et crêtes de l’île de Montréal sur photographie aérienne. 
Map of the island of Montreal’s thalwegs and crest lines on aerial photography [document 
graphique].  1:20 000.
Creux : ligne qui réunit les points les plus bas d’une vallée et où se trouve un cours d’eau si 
le climat le permet. Le terme en sciences de la Terre est talweg. 
Thalweg: a line that represents the lowest points in a valley or watercourse that weather permits.
Crête : ligne d’une chaîne de sommets qui détermine le partage des eaux entre deux 
versants. Le terme en science de la Terre est ligne de partage des eaux.
Crest line (also known as ridge line): a line that represents the chain of summits that determine 
the sharing of waters between two watersheds.
Pour plus d’information le contenu et le contexte de production de la carte, l’utilisateur de la 
carte est invité à consulter le Guide d’utilisation des données cartographiques des anciens 
cours d’eau, lignes de creux et des bassins versants de l’île de Montréal (Mahaut, Nov. 
2016).
For more information on the content of the maps and the context in which they were produced, 
users are is invited to consult the User’s guide to the cartographic data of the island of Montreal’s 
former watercourses, thalwegs, and watersheds (Mahaut, Nov. 2016).
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Ce travail a pu être réalisé grâce à des subventions du Fond de recherche Société et culture du Québec (FRQSC), 
de Mobilisation des connaissances de l’Université de Montréal-Conseil de recherches en sciences humaines 
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